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学年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年
人数 ２８ ３１ ３７ ３９ ３２
表５．都市部の創造力に関する記述
都市部 小学校
学年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年
データ総数（件） ７１ ８９ １９３ ２２８ ２６０
創造性に関連のある記述（件） ２０ ６ １９ １５ １０
割合（％） ２８．１７ ６．７４ ９．８４ ６．５８ ３．８５
表４．郡部の創造力に関する記述
郡部 小学校 中学校
学年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 １年 ２年 ３年
データ総数（件） ５２ ６１ ６４ １４６ １７９ ２８．０ １８．０ ４８．０
創造性に関連のある記述（件） ７ ４ ６ １９ １４ ０ ２ ６
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